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E N I B S 1 . 
Ésta obra es propiedad de su autor, kon arreglo á la léi 
de propiedad inteleztual de lo de Enero de 1879 ' R R e -
glamento de 3 de Setiembre de 1880, no pudiendo nadie 
rreimprimirla sin su konsentimiento. 
NOTA. Kualkier persona podrá en España ó en el estran-
jero imprimir libremente kartillas, karteles i libros de leztura 
ó de kualquier klase kon arreglo á nuestro método de Ortogra-
fia Beriadcra, 
IMPRENTA DE G f A T i B ^ ^ - Y A L L A D O H D . 
O R T O G R A F I A B E R D A D E R A 
DE LA 
L E N G U A E S P A Ñ O L A . 
DEFISIZIOSES.—DIBISIOK. 
¿Ke es ortografía?—El arte de rrepresentar un 
idioma por medio de la eskritura. 
¿De ke medios se bale?—RRepresentando kon 
figuras, kombenzionales, kada uno de los tonos 
bariados i pausas ke komponen las palabras i 
oraziones. 
¿En ke prinzipios se debe fundar la ortogra-
fia berdadera de la lengua española?—En la pro-
nunziazion autorizada de las bozes, prokurando 
armonizar la tradizion kon el presente, lo estran-
jero kon lo nazional, lo sencillo i artístico kon lo 
útil i kombeniente. 
¿En kuantas partes se dibide la ortografía?— 
En dos: en la primera trataremos dé las letras, 
en la segunda de los signos ortográfikos. 
P R I M E R A P A R T E . 
DE LAS LETRAS. 
¿Kuantas letras son prezisas en la lengua Es-
pañola?—Las beinte i""Ktiatro^si'giew^es ke kom* 
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ponen el alfabeto minúskulo de imprenta, las kua-
les se nombran komo se pone á su derecha 
a a I j je i p pe 
b be k ke r re (suabe) 
ch che 1 le rr rre 
d de 11 lie s se 
e e I m me j t te 
f fe n ne ! u u 
g ge (suabe) ñ ñe | y ye 
i i , o o j z ze 
Ke se klasifikan en la forma sigiente: 
Bokales: a, e, i , o , u . 
labiales: b, f, m, p . 
dentales: d, s, t, z. 
Konsonantes. -1 paladiales: ch, 11, ñ, y. 
guturales: g, j , k 
enziales: I , ' n, r, rr. 
¿Es sufiziente el anterior alfabeto para la 
eskritura kon letra de imprenta?—No señor; se 
prezisa también el alfabeto mayúskulo ó mayor, 
el kual konsta del mismo número de letras, igua-
les en forma aunke mas gruesas en sus perfiles i 
trazos. 
Pues ké,¿eksiste ademas algún otro alfabeto?— 
No señor, por ke los alfabetos mayúskulos i mi-
núskulos ke se emplean para letra manuskrita di-
fieran tan poko de los anteriores ke pueden te-
nerse por, uno mismo. Las pekeñas diferenzias 
son debidas únikamente á fazilitar por medio del 
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ligaxio de las letras la rrapidez de su rrepresen-
tazion. 
¿En ke se diferenzian las letras mayúskulas 
de las minúskulas en los alfabetos manuskritos?— 
En ke son también de mayores dimensiones i 
de mas grueso trazado, i ademas en ke se las 
pone delante un rrasgo karazterístiko ke llamare-
mos alón, igual al ke se pone á las letras A , M , 
N , i otras. 
¿A ke kondiziones debe satisfazer un buen 
alfabeto?—Las letras deben ser senzillas en su 
konstruzion, fáziles d- enlazar i diferentes en su 
forma para ke no se konfundan. Por esto se rre-
komienda el ke nadie emplee formas nuebas de 
letras, ni las altere en lo mas mínimo de lo 
enseñado, kon objeto de ebitar trabajo i konfu-
sion á los demás. 
¿Ke rreglas se sigen para el empleo de las le-
tras?—El eskribirlas según su sonido, en el punto 
donde las pronunzian los buenos ablistas, los kua-
les nombran jeneralmente las palabras según apa-
reze en el dikzionario ofizial de la Akademia de 
la lengua. 
¿Ke diferenzia ái entre el empleo de las letras 
por el sistema antiguo de ortografía de la Akade-
mia de la lengua kastellana i el ke akí se esplika? 
—Ke en el antiguo todas eran konfusiones, rre-
glas kaprichosas i eszepziones infinitas, asta el 
punto de rrekonozer la misma Akademia no sa-
berlas ni ser posible konsegirlo, mientras ke en 
el presente todo es senzillez i no eksiste ni una sola 
eszepzion. 
Presentadme"'^êmplõs deLnuebo uso de las 
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letras ke por el otro sistema ofrezian konfusion: 
La B se usará en todos los kasos en ke al 
ablar se emplea tal sonido; asi eskribiremos 
balor, berso, billa, bos, bulgo, 
troba, bebe, serbír, nuebo, abutarda, 
La G en todos los sonidos guturales suabes, 
komo 
gato, gerra, gita, gota, gula, 
paga, ' sigc, ágila, trago, sagú, 
La 1 en todos los sonidos de i bokal, komo en 
Isabel i RRairruincio; leí i rriíi; Muí señor mio. 
La Jen todos los sonidos guturales fuertes, 
komo en 
jalea, jefe, jira, jota, jura, 
paja, peje, íinjir, tajo, bejuko, 
La K en todos los sonidos fuertes, komo 
kapa, keso, killa, kol.i, kuna, 
chikn, sáko, cskila, Pako, cskúdo, 
La R en todos los sonidos suabes (ói dia no 
prinzipia ninguna palabra española kon ésta letra) 
bara, tire, marido, pero, barullo, 
La RR en todos los sonidos fuertes, komo en 
rramo, rremo, rrima, rromo, rruje, 
korran, karreta, serrín, perro, arrullo. 
La Y en todos los sonidos paladiales 
yaya, yegua, yodo, yugo, 
maya, kayera, rrayita, íÜUyo, 
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La Z en todos los sonidos suabes, komo en 
zarzo, zela, zima, zote, zumo, 
rreza, mezc, kazikc, mozo, kazurro, 
¿En ke kasos se usarán las letras mayúskulas 
ó mayores?—Se pondrá mayúscula la letra pri-
mera de todo eskrito i párrafo aparte; des-
pués de punto final; en atributos de Dios, ánje-
les i santos; nombres propios de personas ó kosas; 
apellidos i ekibaientes; sobre nombres de perso-
nas zélebres, poblaziones à korporaziones; trata-
mientos, títulos, dignidades, destinos <S kargos 
importantes; i sus abrebiaturas. Se pone también 
en las obras á los títulos i kalifikaziones de estos 
ke en ellas figuran; i después de dos pnntos i sig-
nos de esklamazion en los kasos ke al tratar de 
ellos se esplikará. También se puede eskrib¡r kon 
todas las letras mayúskulas los títulos de obras, 
cspeztákulos, rrótulos, nombres de publikaziones, 
i párrafos ó palabras importantes en ke se desea 
fije el leztor su atenzion: esto último puede to-
marse komo rregla jeneral 
¿Eksiste algún otro medio para llamar la aten-
zion del leztor kon las letras?—En imprenta 
se suele emplear, en algunas palabras ó párrafos, 
otro karázter de letra llamada bastardilla, ke se 
sustituye en el manuskrito kon una rraya por 
debajo de los rrenglones. 
¿Las modifikaziones ke en éste folleto se pro-
ponen son las únikas ke á sufrido nuestro idioma 
patrio?—No señor, pues ke en todos tiempos el 
úso á introduzido tanta bariazion inkonsziente, 
de puro lujo i ían_-sui- ro^zonJie^ la ortografía 
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empleada en las obras del siglo pasado se dtferen-
zia mas ke la presente de la aztual de la Aka-
demia de la lengua kastellana. 
SEGUNDA P A R T E . 
DE LOS SIGNOS O R T O G Í U F I K O S . 
¿Para ke sirben los signos ortográfikos?—Para 
markar las pausas, dar los tonos y señalar la ber-
dadera interpretazion ke rrekiere el eskrito. 
¿Kuales son los signos ortográfikos?—Los si-
gientes: 
- — = giones. 
« » komillas. 
( ) [ ] paréntesis. 
puntos suspensibos. 
(*) C1) llamadas. 
i i abrebiaturas. 
, koma. 
; punto i koma. 
: dos puntos, 
punto final. 
( - ) azento. 
( ¿ ? ) interrogazion. 
( ¡ ! ) admirazion. 
(II !! ) sentimiento. 
(8 8 ) gozo. 
Koma (,) 
¿Kuando emplearemos la koma?—En todos 
los kasos y zirkunstanzias en ke al ablar se aze 
de ordinario una lebe pausa, komo en los sigien-
tes ejemplos: 
i . " Se pondrá koma antes i después de zitar 
el nombre del sujeto de kien se abla, komo; 
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Pedro, azlo por mi,—Te supliko, amigo mio, kumpla' 
a promesa.—Ya te lo tengo dicho, Juan. 
2.* Para separar los nombres, adjetibos, ber-
bos ó adberbios ke deban ir segidos en la eskri-
tura i no les dibida las konjunziones ?/;', o: 
RRamon, Antonio, Juan ó Pedro serán tan halientes, su-« 
riJoi, ar'jrtun ados i modestos komo siempre. 
3.0 Para separarlas oraziones kortas en ke al 
leerlas debe azerse una lebe pausa: 
Akclla memorable noche llobía á torrentes, tronaba sin 
zesar, el urakan silbaba, el bajel krujía i el fin del mundo 
parezta próksimo. 
4.0 Para separar las oraziones kortas ke inte 
rrumpeni se interkalan entre otras prinzipales: 
El torero español, kc es el mejor del mundo, se portó 
admirablemente. 
5.0 A la terminazion de los pensamientos, 
bien por aliarse konkluidos ó por aberse imbertido 
el «Orden de las proporziones: 
La del alba scrú kuando Don Kijote salió de la benta, 
tan koatcnto, ta.i gallardo, tan alborozado por berse ya 
armado Kaballcro, ke el go/.o le rrebentaba por las zinclias 
del kaballo. 
La partida doble i la aritmétika merkantil, kreo firme-
menre i me atrebo á sostenerlo, kc para ser ombre de ne-
gó/dos dobe kono/.erse (En kc se be ke la parte antepuesta es 
todo lo kc está delante de la primera kotna, pues el órden 
natural de la orazion es: kreo firmemente i me atrebo á sos-
tenerlo, ke para ser ombre de negozdos debe konozerse la 
partida doble i la Aritmétika merkantil.) 
6.° Kuando las palabras ¿, o, «, »/, ban 
kolokadas entre otras dos palabras, no las preze-
derá koma, pero si en bez de palabras son pensa-
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míentos los ke únen ó separan se pondrá koma 
antes de ellas: 
E l entendido é ilustrado doztor, ni está en kasa ni pare-
ze. — Las mejores poblaziones de España son Madrid i Bar-
zelona, i para algunos Sebiüa 6 Koruña. 
Punto i koma ( ; ) 
¿En ke okasiones se usará de punto i koma? 
—En todos los kasos ke en la leztura deba azerse 
una pausa algo mayor ke la de koma, por ejemplo: 
i.0 Para separar en los periodos estensos, 
unas de otras, las oraziones ke le konstituyan, 
siempre ke lleben algunas komas intermedias; de 
no ser asi es sufiziente el empleo de komas, komo 
puede serbir de ejemplo éste párrafo i el sigiente. 
i . ° Antes á tpero , mas, aunke, no obstante, sin 
embargo, segido de kláusula larga; si fuere korta 
ó el sentido de lo sigiente sirbiere para prezisar 
lo keantezede, solo se pondrá koma. 
Akello del gateado no entiendo; pero imajino ke debe de 
ser alguna de las malas fechorias ke kon buesa merzed suelen 
usar los malos enkantadores; yo lo sabré kuando nos bea-
mos.—Debo irme pero lo siento; al (in aré lo ke debo aunke 
me pese. 
3.0 Se pondrá también antes de las kláusulas 
ke prezedidas de konjunzion no tenga su idea 
peífezto ehlaze kon las ke le antezeden. 
, Las gerras de Chile i el Perú en 18Si son berdaderaa 
desgrazias para la rraza Española; i rrealinenre, kualquiera 
ke sea eldesenlaze, las dos partes saldrán perdiendo. 
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Dos puntos ( : ) 
¿En ke kasos se emplean los dos puntos? 
i . " Kuando á una ó barias kláusulas las sige 
otra ke es konsekuenzia de lo ke antezede, rresú-
men ó ejemplo de lo ke en ella se dize: 
Metal adorado por los abaros, kodiziado por los ambi-
ziosos, burlado i apetezido por todo el mundo: tal es el oro, 
a.0 Kuando se kópian palabras de otro: 
RRespezto á la forma dediálogo de la presente obra rrc-
petiremos lo ke dizc ¡a Akademia: Se supone ke los dos suje-
toSj kuya kombersazion forma la materia del libro, tienen á 
la bista otro komo el presente. 
3.0 Kuando sigen kláusulas ke esplikan ó kom-
prueban lo ke anteriormente se dize: 
Los rrekursos de akcllos pueblos son inmensos: zerea-
les, bino, azeite, legumbres.—LH iimnik'/.k-n primaria de-
bía estar mas atendida ke lo ke ói se cnkuentra: el dibujo, 
jimnasio del entendimiento, i la músika, espansion del ko-
razon, prezisan figurar en su programa: menos estudios de 
memoria i de rrutina i mas trabajo de imajinazion: mayor 
rekompensa al profesorado i mas estimule á la aplikazion; tal 
es su porbenir. 
4.0 Se suele emplear después de las palabras 
berbigrazia.) por ejemplo, asi: 
E l todo es el kompuesto de'sus partes, por ejemplo: seis 
es igual á dos, mas dos, mas dos, 
5.0 En los dekretos, bandos, sentenzias, zer-
tifikaziones, solizitudes, deklaraziones i demás 
dokumentos públikos i de ofizio se pone dos pun-
tos después de las palabras: ordeno i mando, ago 
saber, fallo¿ pregunt^j—dHo, espone, zertifiko, 
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aze presente i otras semejantes. También se suele 
poner después de Muí Señor mio, M i kerido 
ermano... kon ke empiezan las kartas. 
¿Ke letra se emplea después de dos puntos? 
—Mayúskula kuando el sentido kedó terminado 
i lo ke sige pudiera figurar komo párrafo aparte: 
asi se aze jeneralmente en los kasos áke se rrefie-
ren los párrafos 2 . ° y 5.0 anteriormente espli-
kados. 
Punto final. 
¿Kuando se pone punto final:—A la termina 
zion de todo periodo ke deje kompleto el sentido-
La Gazeta de ¿Madrid.—Península ibérika. 
¿Después de punto kon ke letra se empieza 
á eskribir?—Kon mayúskula. 
¿Después de punto se aze alguna otra distin-
zion en la eskritura?—Si señor; kuando se dejó 
el sentido kompleto en términos de ke en lo ke 
sige se konsidera el asunto bajo di,érente punto 
de bista, se prinzipiará á eskribir en párrafo 
aparte. 
Azenlo ( ' ) 
¿A ke se llama azento ortográfiko?—A una 
rrayita oblikua, inklinada de derecha á izkierda, 
ke se koloka sobre la bokal en ke al nombrar la 
palabra se karga la fuerza de la pronunziazíon. 
Kuando ésta bokal sea la i se trokará el punto por 
el zitado azento. En español solo prezisan las 
palabras uno. 
Dezidme, ¿komo se klasifikan las palabras por 
la kolokazion del azento?—Akellas en ke karga 
la fuerza de la pronunziazíon spbfe la última sí-
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laba ( i ) se llaman agudas, komo kafé, luzbel-, lasen 
ke karga en la penúltima grabes, komo Karákas, 
kârzel; á las en ke karga en la antepenúltima es-
drújulas, komo gramáúka, Mostoles; i akellas en 
ke karga en la kuarta ó mas á kontar desde la de 
recha, sobre-esdrújulas, komo kándidamente, prén-
dasele. 
Según esto ¿toda palabra debería llebar azento 
ortográfico?—Así es en efezto: mas para ebitar la 
molestia i tardanza de eskribir kon tanto azento, 
kombendremos en ponerlo solamente: 
i .0 A las ke terminando en konsonante karge la 
fuerza de la pronunziazion en la penúltima sílaba. 
2.° A las ke terminando en bokal karge en la 
última. 
3.0 A todas las esdrújulas i sobre-esdrújulas. 
4.0 A todas akellas ke tengan barios signifika-
dos según el lugar donde karge la pronunziazion. 
Notas.—i.a Los diptongos i triptongos se 
kuentan para las rreglas de azemos komo una 
sola sílaba. Todo diptongo ke deba llebar azento, 
se le kolokará sobre la bokal fuerte, i si las dos 
son débiles sobre la segunda. 
2." Kuando la palabra termine en n, s, es, is 
por ser plural, no se toma en kuenta ésta termi-
na-zion, para graduar si debe ó no llebar azento. 
(i) Debe adbcrtirse ke las bokales de sonido fuerte son 
las a, e, o, i las de sonido débil las /, u\ i para ke en kualkier 
palabra se forme diptongo es nezesario ke se cnkuentrcn 
juntas las dos bokales débiles ó una débil kon una fuerte, 
komo hjasa rrubw. 
Para ke se forme,xriptongo-<lelaenjuntarse las dos débiles 
kon unafuerte, komo en b««'. ' """"-̂  . 
— J.4 — 
Ejemplos: i . " mármol, alférez, mortal, soldar. 
2. ° mamá, tisú, pasa, tramo. 
3. ° neófito, prínzipe, dábasemelo 
4.0 kántara, kantára, kantará, 
Notas: 1." Uér-kal, guai-ra, poe-sía, falúa, 
2." ma-raás, pasan, ti-súes, pa-sais. 
¿I komo podría saberse si una palabra de ba-
rios signifikados, sobre todo los monosílabos, 
rrekiere ó no azento ortográfiko?—Tan solo por 
la biba boz; pues ke por el lenguaje ablado debe 
deduzirse el signifikado ke rrekiere mas ó menos 
fuerza de pronunziazion, i poner ó no el azento 
según el kaso. Sirban estos ejemplos. 
Si bienes te diré ke sí.—A ido á kaballo.—Te digo si 
kieres té. 
Inlerrogazion (¿ ?) 
¿Kuando i komo se emplean los signos de in-
terrogazion?—Kuando lo ke se eskribe signifika 
pregunta. En tal kaso se pone al prinzipío éste 
signo ( ¿ ) , i al konkluir éste otro (?), kon lo ke 
el leztor al llegar á ellos toma i deja rrespeztiba-
mente el tono interrogatibo. Igual rregla se ob-
serbará kon los tres signos de ke se trata después. 
¿Kien bibe?—España—¿Ke ¡ente?—El RRei. 
Admirazion (¡ !) 
¿Kuando se emplean los signos de admira-
zion?—Kuando se desea llamar la atenzion sobre 
una kosa, bien para ponderarla ó pgrq dar énfasis 
á su pronunziazion. 
Marinero ¡alerta!... ¡káspita' 
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Síntimiento (¡¡ !!) 
¿En ke kasos se emplean los signos de senti-
miento?—Para espresar lástima, keja, dolor ¿ 
pena. 
¡¡ái ke angustia!! —¡¡ái de mi!!—¡¡aü—¡¡nü 
Gozo (á 3 ) 
¿En ke kasos se emplearán los signos de gozo? 
—Kuando sea preziso espresar entusiasmo, ale-
gria ó satisfakzion. 
& Viva la pátria 8 g káspita si me deskuido 8 
¿Aorran algún signo de puntuazion los kua-
tro esplikados anteriormente?—El de punto final, 
ke no se pondrá kuando korresponda á lugar donde 
deba también ponerse alguno de los signos se-
gundos zitados. 
¿Se emplean en todos los kasos los dos signos 
ke se ben dentro de los paréntesis?—No señor. 
Tratándose de una ó pokas palabras en ke la ba-
riazion de tono prinzipia kon el párrafo después 
de koma, punto, i koma ó dos puntos, i ke al leer 
se bé perfeztamente donde termina, es sufiziente 
kon poner el segundo signo. 
¿Kuando se prinzipia una kláusula en sentido 
interrogatibo, admiratibo, sentimental ó de gozo, 
a de terminar prezisamente kon el signo kom-
pañero?—No; pues tal puede ser el asunto de ke 
se trate ke bien puede empezar kon uno i termi-
nar kon otro diferente. 
¿Ke debe azerse en tales zirkunstanzias?— 
Poner al prijozipio el- signo ke korresponda i al 
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final el ke interprete el nuebo sentido ke en el 
lenguaje oral se dá al asunto: 
¿Pues ke delito c kometido, birjen santa!! 
¡Papá!, ¿a para mi ese jugeteí... g ái ke bonito es 8 , , 
está rroto!... ¡¡ke desgraziada soil! 
¿Se aze algún otro uso' de los kuatro signos 
anteriores?—Se suelen poner en el zentro de los 
eskritos alguno de ellos, enzerrándoles entre pa-
réntesis, para espresar ke el orador llama la aten-
zion i prebiene á sus oyentes á fin de ke sospe-
chen sobre lo ke dize, i lo konsideren bajo el 
punto de bista ke les indika: 
E l partido tó/ará la felizidad (?) del pais.—Dize ke gana-
rá (!) en el negozio. 
Gioties. 
¿Kuantas klases ái de giones?—Tres: el gion 
korto ( - ) , el gion largo (—) i el gion doble ( = ) . 
¿En ke kasos se emplea el primero?—Kuando 
al eskribir la palabra de fin de rrenglon no kabe 
toda entera en él, se ponen solamente las sílabas 
kompletas ke sea posible, i á kontinuazion el 
gion korto, para indikar ke la palabra está dibi-
dida; en el otro rrenglon se eskriben las sílabas 
sobrantes de la misma palabra: 
or-to-gra-fía ber-da-de-ra. 
¿Ke se debe tener presente para la obserban-
zia de la anterior rregla?—Ke nunka deben sepa-
rarse los diptongos ó triptongos, ni las letras ke 
por su sonido son una sola, aunke por su forma 
aztual parezen dos, komo la ch, 11, r r . Tampoko 
se debe dejar en un rrenglon una sola letra i en 
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el otro las rrestantes de la palabra, pues ke ambas 
kosas orijinan konfusion. 
ka-rre-tas. obs-tru-ir, rro-cío, 
a-ma-ri-ilo, des-on-rra, kons-tan-zia, 
¿Se emplea en algún otro kaso el gion kortos 
—Para unir en el eskrito palabras kompuesta? 
de dos ke no deban separarse, komo 
Fcrro-karril, sobre-esdrújulas, Ziudad-RRodrigo. 
¿Kuando se emplea el gion largo?—En los diá-
logos, para dibidir las partes en ke se kambia de 
interlokutor, ebitándose de esta suerte el rrepe-
tir los nombres de los personajes ó el de pregunta 
i rrespuesta, komo suzede en este libro. También 
se usa para separar diferentes ejemplos ó aklara-
ziones pertinentes al asunto, komo puede berse en 
el primer ejemplo puesto al tratar de la koma. 
—¿I el enemigo, preguntó el kypitan?—En el boske está 
rrespondió Arturo—Komo lo sabeis? —Enkoiurábaine de cs-
kucha aze un momento, kuando á lo lejos bi una luz... 
¿En ke kasos se usará el gion doble?—En la 
itopia dedokumentos ó eskritos dekualkiera klase, 
para indikar ke en el orijinal se pasa â diferente 
rrenglon, ó sea ke se aze punto i aparte. 
E l Esznio; Sr' Ministro de Fomento kon fecha de 
ayermedÍ7.c = ílusti-ísimoSeñor = S. M • c l R R e i ( K D G ' : ) 
se á dignado...—Dios guarde á U. S. muchos años. Ma-
drid 28 de Mayo de i88o.=Ilustrísimo Sr;-
Komillas (> «) 
¿En ke kasos se emplean las komillas?—Siem-
pre ke en el eskrito se ponen párrafos koprados 
de otrajDarter'Eiítal kaso, al prinzipiár la kopia 
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e potien las komillas imbersas ( > ) i al terminar 
as naturales ( ? ) 
También se emplean para indikar ke debe 
repetirse la palabra ó palabras dichas en el rren-
jlon superior inmediato. 
Parêntesis ( ) [ ] 
¿Para ke se emplean los signos llamados pa-
•éntesis?—Para indikar las adbertenzias ó apartes 
te debe azerse en la leztura. A l llegar el leztor 
ü primero de los espresados signos bajará un 
poko el tono de la boz. rrekobrando el timbre 
^rimitibo kuando se enkuentre el segundo; es 
iezir, donde zierra el paréntesis. 
Ejemplo: Lleno de il>isiones kontemplaba el balkon de 
a bella, kuando la luna (bóto al chápiro) dcskubrió la efijie 
le la mamá. 
Puntos suspensivos ( . . . ) 
¿Kual es el objeto de los puntos suspensibos? 
— E l dejar suspenso el sentido, de tal modo ke la 
¡majinazion se aga las konsideraziones prezisas 
para interpretar los deseos del autor. 
De ordinario bastan tres ó kuatro puntos se-
gidos para las suspensiones kortas; pero kuando 
las konsideraziones sobre akel tema deban ser en 
mayor número, se pone un rrenglon ó mas de 
puntos. 
Abrebiaturas (1.° 1.a l as pralj ) 
¿A ke se llaman abrebiaturas?—A la rreunion 
de mui pokas letras, ke se kombiene rrepresenten 
palabras ke ayan de rrepetirse mucho en el es-
crito . 
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¿Ke objeto tienen?—Unikamente el aorrar 
tiempo i papel al eskribirlas. 
¿Ke kondiziones an de satisfazer?—La senzi-
Hez en la rrepresentazion, ke no se konfundan 
unas kon otras i ke sean las menos posibles. 
¿Ke signo se emplea para indikar ke lo eskrito 
está abrebiado?—Se koloka la última ó las dos 
últimas letras de la palabra á la derecha i en la 
parte superior, ó sea boladas, komo Ptas Zs, pe 
setas, zéntimos, ó bien se pone el signo ( ; ) , 
komo pral \ , prinzipal. En lo eskrito a mano i 
kon objeto de azerlo mas rrapidamente, se admite 
un rrasgo al final de la palabra, ke se pasa por 
enzima de ella. 
PROPAGANDA-
Las personas ke por konozer sufizientemcntc el sistema 
aztual de ortografía de la Akademia deseen kontinuar kon 
¿1, ó ke por okuparse en coníck/.ionar dokumentos públikos 
no puedan prescindir de rrendirle kuho, pueden prestarnos 
baliosa ayuda en la propaganda de nuestra idea, si por pa-
rezerles benefiziosa la kreyeran kombeniente. Al efezto es-
pondremos á segidas diferentes grados de azeptazion entre 
los kuales suplikamos adopten uno i eskriban kon arreglo á 
él kuantas personas llegen á saber de nuestro método. 
Ante todo, kuando un eskrito se forme kon arreglo al 
sistema aki propuesto (kualkiera kc seael grado de azeptazion 
elejido), se kolokará al prir.zipio det eskrito las letras E B-
iniziales de Eshritura berdndera, kon lo ke kedaran á saibó 
las faltas ortográfikas ofiziales, ke los tenidos por mas sábios 
ke la akademia de la lengua pudieran entrebeer. 
i . c GRADO. 
Emplear la forma de letra mayúskula mas pa-
rezida á. la minúskula ke se sê pa azer, 
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Emplear la b en bez de la v, en todas akellas 
palabras en ke fton la tal letra se entiende per-
feztamente lo ke se kiere dezir. 
Eskatimar la h á la mayor parte de las pala-
bras, es dezir á todas akellas en ke el uso ba in. 
dtkando no la nezesitan. 
Emplear la j en todos los sonidos fuertes de 
Emplear la s en vez de x en muchas palabras 
ke tienen dicho sonido. 
Eskatimar lo mas posible la y kuando tiene 
sonido de i bokal, i poner ésta letra en su lugar. 
Nota. Kon este grado de azeptazion eskriben la inmensa 
mayoría, i deben eskribir todos desde Juçgo. 
2.° GRADO. 
** Emplear para letras mayúskulas formas idén-
tikas á las minúskulas, ke se diferenzien tan solo 
por el tamaño, grueso de los perfiles i el rrasgo 
karazterístiko ke debe prezederlas, en igual for-
ma ke ói se pone á las letras mayúskulas A , M , 
N i otras. 
Suprimir la h en todos los kasos. 
Emplear la j en todos los sonidos fuertes i la 
g para los suabes, suprimiéndose por dekontado 
la u muda de g«e, gai. De aki se desprende ke 
ái ke poner gae, gai, páralos sonidos antiguos de 
gae, gai. 
Suprimirlao; en absoluto i poner en su lugar b. 
Suprimir la x i poner en su lugar s 6 ks según 
suene. (Jeneralmente á la x ke iba entre bokales 
. se la sustituye kon ks i á la ke iba antes de konso-
. njinte kon s: Experto, esperto; examen, çksámen. 
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Emplear la z en todos los sonidos suabes de 
de za, ze. zi, zo, zu. 
Emplear los signos de sentimiento, gozo i 
abrebiatura; asi komo el sistema propuesto de 
azentuar. 
Ñuta: Éste grado es mui fázil de adoptar i se entiende 
perteztamente. 
3.ei' GRADO. 
Los prinzipios^anteriores, i ademas emplear las formas 
de ktras sigientcs: 





Supresión de la C ;' Q, empleando la K para todos los 
sonidos fuertes de Ka, Ke, K i , Ko, K u . 
Supresión de la krema ó diéresis ¿', 
Idem del empleo de los números rromanos I , V , X , C 
D, M. 
Idem de la koma (, ) para indikar dczimalcs, poniendo 
en su lugar la koma llamada bolada (') 
N O T A . En imprenta será fuerza konfntarse por el 
pronto kon los tipos de letra aztual ch, 11, rr, ínterin no se 
fundan moldes de la nueba forma, komo a pasado en el pre-
sente libro. 
' En las "suzesibas ediziones tendremos sumo plazcr en 
konsignar las per£onas_ó_£ublikaziones ke adopten nuestro 
método, - """ * ~~ ' • , 
R R A Z O N D E E S K R I B I R É S T E MÉTODO 
KE IMPORTA LO KE D I G A N 
SI LO KE DIGO ES BUENO. 
E l Prontuario de Ortogratía de la lengua kastellana pu-
blikado por la RReal Akademia española, dczima tcrzera 
edizion (1866), dize: 
" La' ortografia de todos los idiomas se funda en dos princi-
pios, á saber: el origen de las vozes, y la alteración que cr; mu-
chas de ellas ha introducido el uso, que es el arbitro supremo de 
las lenguas, cuando llega á hacerse general y uniforme. 
De aki deduzimos kc, si presentamos ziertas alteraiio-
nes lidies i kombenientes ke tiendan á fazilitar el aprendi-
zaje de la ortografía i ke rresuman las tendenzias ke sobre 
el asunto pide la inmensa mayoría de los ke ablan el kaste-
llano, i estas bariaziones, kual esperamos, son azeptadas por 
los de Europa i por los de Amírika, kon su uso sanzionarán 
las rreglas propuestas, ke llegarán á konstituir de éste modo 
la berdadera ortografía de nuestro idioma. 
Aora bien, la gran masa de españoles de una i otra parte 
del mundo, los kc no saben el idioma á la perfekzion por 
no disponer del largo tiempo ke rrekiere su estudio, ke no 
konozen el latin, árabe, griego i otras lenguas ke fueron su 
orijen; los ke no tienen memoria para konserbar presente 
en todas okasiones las tablas de bozes ke la RReal Akade-
mia dize deben por lo menos aprenderse, los ke aun sabien-
do esto al detall no tienen dinero para komprar el dikzio-
nario de dicha korporazion ke es su komplemento ó se en-
kuentran en okasion i lugar donde no pueden llebar junto á 
si tan gruesos bolúmenes; en rresúmen, los ki no dominan la 
ortografía ó ke si krecn saberla no están seguros de ello, á 
ppsar dç sçr españoles i ablsr éstç icjionja toda la b¡dat es-
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toSj rrepetimos, ton los ke piden Icon urjente uêzesidad la 
rreforma; pero rreforma rradikal, útil i kombcniente ke 
cbíte tanto trabajo, fije rreglas prezisas, limpias de la mul-
titud de eszepzioncs ke ói la asedian i no la kite cl esplen-
dor kc debe konserbar tan sonoro, bariado i "rriko idioma. 
I no se krean los ke lean éste eskrito denlro de ziento ó 
mas años kc ói dia es solo eí bulgo el úniko ke tropieza kon 
las' dilikultades de la aztual or;ograría, no. Periodistas, pti-
blízistas, maestros, profesores, eskritores distingidos ke se 
ganan el sustento i obtienen triunfos i aplausos dedikando 
asiduo trabajo al estuJio, konfiesan de kont'muo i sin rre-
bozo no poder alkanzar la dicha de dominarla. Konstantc-
mente nezesitan akudir al dizzionario en demanda, no de 
palabras antikuadas, ke esto ya podría pasar en rrazon del 
grandísimo número de ellas ke enzierra, sino para ber komo 
se eskribe la tal ó kual ke se la dizen perfectamente, la 
oyen, la pronunzian komo deben i no la saben eskri-
bir (i), por ignorar la moda ke á la misma al presente se 
aplika ó rejía kuando se puso en úso. En multitud de oka-
siones los autores tienen ke dar jiros obligados á sus eskri-
tos para no emplear palabras de kuyo modo de cskribirse 
no están zíertos, i en otras á rrepetir kon demasiada fre-
kuenzia akcllas ke por su komun empleo no les ofrezc duda 
su redakzion. 
Si tales difikaltades son frekuentes á la jente ilustrada, 
á los literatos, ¿komo es posible sostener ke la aztual orto-
gratia debe rrejir por mas tiempo para el públiko en jene-
ral, sin esponcr^c al konstante rridíkulo de akellos ke se mo-
fan del ke pone una palabra mal eskrita [z)¡ sin atender á 
1) Esto no es nucha i felizmente todo augura ke tiende ¡í 
desaparezer, pues en 176;!, kuando se izo la terzera impresiott 
de la gramátika de la Akademia, dezía ésta korporazion ke por 
I4 sola pronunziazion no podian distingirse las letras b i r, 
c, k, q; g, j , x; ch, c; f, ph; i la h. Ademas, kon el empleo del 
azento zirkunflejo 6 kapnclia, la ch tomaba sonido de /; i la x de es, 
(2) Magno Aurelio Casiodoro (Cap. I m Prsefat ad Ortho-
epaphiam) dize: por ke si la boz formada nos distinge de los 
brutos, la eskritura arreglada nos dibide de los nezios; i asi bo-
zas i karazteres bindikau i dettenden la rrnzionalidad de los 
ombres. , — 
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ke ellos konoeten mil errores semejantes ke no konozen? 
¿Komo segir pretendiendo ke los ke konsagran su bida á 
otras okupaziones, sepan de memoria (kual pretende la Aka-
demia), las tabias de la* palabras kc seesknben kon ¿, b, g, 
j , v, x, ke forman un konjunto de 8 19 sin inkluir las téknikas 
de sus oíizios, ke prezisamcnte son ias ke debian saber me-
jor? ¿O es kc ios ke kreen estar á mejor altura en ortografía 
kelajeneralidad, no desean las innobaziones, ke les igualaría 
á los de menor talla? 
Sítales rrazonesno nos ubierankombenzido de la nezesi-
dad de la rreforma, la konstante obserbazion de lo ke por 
todas partes se oye denostando el aztual sistema, las ideas 
ke ya en periódikos ya en folletos se emiten por personas ilus-
tradas inzitando á plantearla, konkluirían por dezidirnos. 
Esta aztitud, firme, rresuelta i unánime de la opinion, dete-
nidamente analizada, akabó de animarnos, pues kreemos pro-
fundamente serán muchos los partidarios ke nos an de segir, i 
mas los defensores ke emos de tener. (1) 
Pero antes de pasar á poner de manifiesto las bentajas 
kc á de rreportar el sistema, beamos algunos defeztos del 
ke al presente rrije: Letras kon dos, tres i aun kuatro for-
mas diferentes de rreprcscnta/.ion, según se empleen en t i -
pos de imprenta ó aparezkan en manuskrito, ya kon ka-
i l ) E l deseo de simpliíikar la ortografía lo an tenido multitud 
de ombres tiabio» i eminentes de todas las épokas. Autonio de 
Nebrixa, ke eskribió su gntmátika en Salanianka eu 1492, es-
presó su tlesco de ke, asi konio las palabras korresponden á los 
konzeptos, las figuras de las letras debeu korresponder á las bozes; 
Gonzalo Correa, en 1726, pretendió introduzir la k en bez de c i 
9; años ames, Bartolomé Ximenez l'aton, en 1614, cskluía la q en 
algunos ka'sos; í Mateo Aleman, Juan Lopez de Velasco i otr os 
an intentado rref'ornmrla, aunko sin rresultado; pero a nuestro en-
tender, tan eroika lucha se a estrellado ante las korrientes é ideas 
de los tiempos pasados, eu ke por un lado la eszesiba afízion á lo 
tiadizional azía ke les asustasen las innobaziones, i por otra la 
preferenzia ko se daba al estudio de las gramátikas latina i 
Kastellana sostenía ke los llamados gramátikos se opusieran á 
las innobaziones deseadas. Ói desapaiezieron tales inkombenien-
tes, 1 debeu azerse las innobaziones tan nadikales komo preten-
demos, en armonía kon el adelanto rrazional de todas las zien-
aías i aites de nuestra époka. 
razteres mayúskulos 6 minúskulos, komo la g, a, </, y.,.; 
letras kompuestas de otras dos kuvo sonido es diferente 
al de la union de ambas, komo d-, 11, rr.; letras komo 
la £ i g ke tienen diferente sonido según kon kien kanri-
chosamente se unen; letras mudas komo la b i la u en cier-
tos kasos,- letras de i?ual balor komo la ¿ i la t> (kc la Akade • 
mia nos dize no las distingan B l a s ke algunas personas), /' i ^ , 
ç \k, k i c i 2, y ¿ i en otras; letras komo la x ke sin rreglas 
fijas suena en unas okasiones komo ks i en otras komo s, i la 
y ke ziertas bezes tiene el sonido puro de la bokal Í, i otras 
el paladial de la konsonante se. RRespczto á signos ortográ-
fikos proporzicna konfusion en muchos kasos el empleo de 
un solo i úniko signo para markar la «orpresa, la alegria i el 
dolor, la satisfakzion i pena, ke en el lenguaje oral eksijen 
entonaziones tan diferentes Orijínansc de aki lamentables 
ekibokaziones i multitud de tropiezos, kc obligan irremisible-
mente á ke el ke ava de leer en púbüko un eskrito tenga kc 
rrepasarlo kon tiempo á fin de aprenderse los konzeptos ke 
enzierra, pu:s ke de lo kontrario se espone á tener ke rrepc-
tirkon frekuenzia los periodos aftztados del signo de admira-
zion, si rrepresentan sentimientos diferentes á los ke en un 
prinzipio se krevó i kuya entonazion por tanto daba. 
¿I la konfusion de emplear el punto final para indikar 
abrebiatura? ¿I la konu ordinaria para dibidir las zifras 
ke rrepresentan enteros de las dezimales? 
De akfel sin número de faltas ke por todas partes se 
obserba ¿Kien no está kansado de ber en rrótulos, maniiskri> 
tos, periódikos i por libros i dokumcntos, faltas ortográfikas 
del sistema ofizial?, tales komo: 
BENEFICENCIA IUVNICIPAL.— General en gefe del Egercito. 
—Diccionario manual bascongado.—CUARTEL DE YNVALIDOS. 
—bino de baldepeñas —reuma i rehuma.—toalla i tohalla., 
auyentar i ahuyentar.—ca-rre-ta i car-re-ta.—Balmaseda 
í Valtnaseda. 
Kon nuestro sistema (según tenemos okasion de esplikar 
en el testo) se óbian todas éstas faltas. Ünikamentc podra 
objetársenos ke algunas palabras kedarán en lo suzesibo igua-
ladas á otras de las ke se diferenziaban solamente en el modo 
de eskribirsc. Sin negar_esta berdad kontestaremos ke, si 
eksistiend.o é i duf multitud de eHaaJw se enkuentran en el 
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kaso de Ice se trata, es dezir, de bario? signifikados, se 
arregla el orador de modo ke dando zierta amplitud á sus 
ideas ó jiro al diskurso ó al eskrito, al ke eskucha ó al ke lee 
no le kabe duda de! balor de la pa'.abra aludida en la orazion 
i de lo ke kiso esplikar, bien puede en !o suzesibo azerse lo 
propio kon las ke de nuebo se enkuentrcn en idéntiko kaso, 
ke después de todo son bien pokas en número komparadas 
kon las ke al presente eksisten en el dizzionario. ¿No rrekor-
damOs á las palabns ala, alza, ama, basto, cabo, cara, cero, cor-
te,,. Je barios signifikados? pues el prozedimiento kt- al pre-
«ente se emplea kon ellas se usará en adelante kon ablando, 
abo, aijada, aya, a¡, asta... I esto es todo. 
Mas si azemos istoria i pasamos la bista por la multitud 
de libros antiguos depositados en las bibliotckas, nos kom-
benzeremos ke hs innoba/iones ke aki se proponen son de 
menos monta ke las introduzidas por el uso en el traskurso de 
un siglo, ( l) las kualcs solo el kapricho las orijinó, los au-
tores de algún baler las emplearon i la Akadcraia las autori-
zó dándolas karta de naturaleza. 
Ademas, k msideraziones de orden superior akonsejan la 
adopzion de nuestro mdtodo. Los estranjeros ke desean ko-
nozer el kasteliano, asi komo los katalancs, balenzianos, bas-
kongados i demás probinziales, i los a lultos en jencral ke 
sabiendo ablarlc desean aprender á leer i eskribirlc, tropie-
zan por la ortografía de la Akademia kon difikukades sin 
kuento ke se cnkuentrsn eludidas kon la nuestra, puesto kc 
por ¿sta se cskribc komo se abla, kc es uno de los ideales á 
ke debe tenderse. 
No debe olbidarsc tampoko ke el kasteliano lo ablan mi-
llones de almas de las ke pueblan las Ame'rikas del Norte 
zentro i Sur, kuyos paises de suyo innobadores i asta el 
presente obedientes a la Akademia de Madrid, llegarán kon 
el tiempo á dcklararse independientes en este punto i á ad-
(1) En la :t.acdizion de la Gramátika de la Akademia impresa 
el año 1796, se leen las palabras baxo por bajo, ejército, ddey-
társe, exSmrar, incomprehensible i qual, kc aora se eskriben de 
bien diferente manera. 
I mucho antea se eskribía avré, avría, por tiempos del berbo 
haber, ke di se eskribeu huk-é, teMa. 
jnitir, aurtke lentamente, las bariaziones aki propuestas, ú 
otras mas azertadas ó ke les sujiera el talento ó el kapricho, 
kuyo objetibo sea la simpHfika/.ion. En este kaso, la lengua 
kastellana perdería la prcponderair/.ia i kondiziones ke la 
faborezen para azcrla unibersa!, si sttuaziones polítikas ó 
bohnnadcs de ierro de eiebado karázter zicntífiko lo toma-
ran á empeño. Bolbámos la bista sobre el idioma portu-
ges! Al mas lego se le okurre ke la diíerenzia entre las len-
guas de Ccrv.mtcs i Camacni á sido mas forzada ke natu-
ral: obedeza al kapricho de dos naziones ke kon inkon-
zebible insensatez tienden á kontrariar la leí dibina ke les 
señala el mismo fin, komo les dio iguales principios. Kon 
poko patriotismo i mediana direzzion podría llegarse á uni-
iikar en korto número de años ambos idiomas, echándose 
los mas sólidos zimicntos de una intelijenzia laborable á 
masbcníurosos tiempos. Pero rrenunziando á tan bello ideal 
por aora, pues ke se oponen á su rrcaüza/.ion grandes difi-
kultadcs, konrentímonos kon unir en mas estrecho lazo á los 
españoles de Amcrika i de Europa, no dando pretcsto á la 
separazion, ni dejando puertas á las innoba/.iones; adoptan-
do la simplifika'ion por todas pedida, úniko modo de kon-
tencr á los ke pretendan cskarriarse (t). 
También puede objetarse, i no emos de kombatirlo, 
kc los domas idiomas de las naziones europeas tienen defez-
tos mas kapitales kc el nuestro. Mas ¿en kua'ikicr asunto, es 
(1) La kuestiou ortoirrálika \<c prnprmntnos, la de pn-zisar 
los azentoH kn an de Icner las |ia!aliras á tin do ke pnr la fuerza 
de la pronuiiziazioii se disiinira ifrtcztanniiitt' el si^uilikado (U> 
akellas kc se komponen de la-i mismas letras, la rresoluzion Ac 
ai kombieno ó no la adopzion de dos klases de koma para akla-
rar los koiizeptoa eskritos, la ilisniinuziim jianlntina, parzial (i 
total de los berbos irrciiulares, la dismimizion de palabras kon 
konaonantes i hokalcs rrepetidas, la de sílaba» de artikulaziou 
knádrnple i difízil, la adojizion de palabras nuebas tan pronto 
se obserbe su necesidad, i mil otras knestiones de este baler, 
BOU por demás interesantes i komplejas para ke no las dejen de 
la mano los ke están orlados kon el onrroso título de Akadémi-
ko, pues ke de otra suerte, les kabe la rrespousabilidad zientí-
ñka de las bnzilaziones, irregularidades i digresiones ke se 
orijinen. — 
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ésta razón para dejar de trabajar la perfezzion? ¿Diskulpará 
los errores del bezino los de la kasa propia? E l árabe, ale-
mán i otros nczesitan kontínuos i forzados sonidos gutura-
les, desagradables i difízilcs; el ingles tiene kon mas profu-
sion ke el kastellano las letras kalladas ó raudas, letras ke 
juntas kon otras forman sonidos ke kare/en de rrepresenta-
zion simple, letras ke unas bezes tienen un sonido i en otros 
kasos otro diferente; en fin ke se eskribe de mui diferente 
manera ke se pronutizia, siendo nezesario para su aprendi-
zaje el empleo de alfabetos fónikos, kapazes de dar rrepre-
sentazion á los 40 sonidos diferentes de ke konsta» lo ke no 
puede konsegirse kon las 26 letras ke tienen en uso del alfa-
beto latino. 
En franzes, idioma ke la mayoría de los españoles kono 
zen, okurren los mismos defeztos, aunke no en tan gran es-
kala: sonidos ke difieren bien poka kosa unos de otros, komo 
los i , e, é, u, eut empleo de dos i tres letras para produzir 
un sonido úniko, komo gn, ff, eaut letras nasales, sonidos 
aspirados i guturales, rrepetizion frckuente de konsonantes, 
ke solo produzen perdida de tiempo al eskribir i konfusion 
en el lenguaje; multitud de azemos, ze lillas i apostrofes ke 
akarrean mas konfusion i tardanza ke el empleo de nuebos 
signos. ¿I gran número de estos defeztos no podrian ebi-
tarse aumentando las palabras del dizzionario, keporzierto 
no es mui pródigo en ella.*? No obstante, el mismo oríjen, 
nuestra bezindad i el frckuente komerzio ke ambas naziones 
sostienen, azen aparezer en ambos idiomas gran número de 
palabras ke se ditérenzian entre sí en bien poka kosa (1 ) , ó 
se igualarían kon bien poko trastorno. 
E l italiano i el portuges gozan de mas dulzura i mas 
semejanza kon el kastellano. Ijas komo el franzes del latin, 
tienen los mismos rrasgos i jiros, siendo tan parezido su 
konjunto ke, leyendo kon detenzion párrafos eskritos en 
kualkier idioma puede deduzírse kon bien poka imbentiba 
la idea jeneral ó sustanzia del asunto, i en multitud de ka-
1 
(1) Béase el importantísimo trabajo llebado á kal>o poi 
M B . HENMU LACAZE, eu su Piccionario comparativo de las len-
guas española y francesa, premiado en la esposizion de Za-
ragoza. 
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sos entenderse perféztamente lo ke se kiere dezir. Pero esto 
está rreserbado únikamente á las personas de una rregulai 
instrukzion i de una kapazidad sufiziente; nó al bulgo} es 
dezir, nó á la mayoría del país, ke es la ke konstituye la 
masa jeneral de la nazion. 
I si en kastellano se presentan tan insuperables difikul-
tades para benzer i aprenderse las rreglas i eszepziones de IE 
onogratía ¿Ke suzederá á los aldeanos i personas poko ilus-
tradas de otros pueblos? 
Prebénganse, pues, todos los paises á desterrar antigua: 
preokupaziones i á rrebisar sus alfabetos, sistemas ortográ-
fikos i prosódikos, áfin de preparar el terreno i tender á un; 
intelijenzia komun en este punto, komo ya se an kombe 
nido en la adopzion del alfabeto rromano, de la numera-
zion árabe, del sistema métriko para pê os i medidas, de 1; 
tasa de korreos i otra porzion de asuntos de menor impor-
tanzia(l). Kombénganse todos, dezimos, en modiñkar su 
idiomas, de tal modo ke se eskriban tal kual se pronunzian 
prokurando ke kada letra rrepresente un úniko sonido, 
este se parezka al de las demás naziones (2) , tomando po 
base para el sonido (siempre ke no aporte gran trastorno) 1 
lengua latina, ya ke a sido adoptada la forma de sus letras, d 
no ser faztible ke se kreen letras nuebas para los sonidos di 
ferentes, suprimiéndose las zedillas, tildes, puntos, birgula 
i rrayas, ke se kolokan sobre i debajo de ellas para kam 
biarlas el sonido (3); kede la ortografía desaparezkan las es 
(1) ¿No sería kombeniente un Kongreso internazional 6 espt 
sicion rreferente á éste propósito? 
(íJ) No importa ke ea d.is idiomas se represente el mismo s< 
nido por dos letras diferentes. E n Noruego por ejemplo, la 
rrepresenta un sonido pavezido al do la « kastellana (alargand 
na poko los labios i dejando sentir \m lijero sonido gutural) la 
i d el mismo ke en nuestro pais, i la j el de ye, asi ke, senzillamei 
te, kualkiera ke bea eskrito god (bueno), leerá qud ke es komo 1 
pronunzian los naturales. En este pais, lo mismo ke dése! 
mos para el nuestro, la g delante de a, e, i, o, u suena sual 
gas ge, gi, go, gu. E s berdad ke algunos dan al gi el sonido de y 
leyendo á give (dar) yibe, mas de éstas irregularidades osper 
nios brebemente sil korrekzion, por medio de las rreglas jen 
rales, ke pedimos. 
(3) Lòsjtaazeses ¡5 italiamos debiefàu^doptar (i lo logíaríí 
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zepzíones; ke de toda palabra de nombre de ziudad 6 per-
sona se eskriba komo en el pais de su oríjen konforme á su 
ortografía modifikada, i se pronunzie kual korresponde á las 
letras ke la forman; ( l ) i ke las palabras ke rrepresenten 
kosas no se admitan sin pesar antes las rrazones para la tra-
dukzion, kuidando ke en lo posible se eskriban komo en el 
pais de orijcn, se pronunzien komo en ¿1 i no kontraríen las 
rreglas jenerales de la gramátika nazional. Kón esto se csta-
blezerán bases para konsegir ke el aprendizaje de kualkier 
lengua sea senzillo komparado kon lo ke at presente suzede, 
difikultades ke de día en día tenderían á desaparezer (2 ) . 
sin gran esfuerzo), la ñ en bez de gw, i los portugueses la misma 
letra en bez de nh. Éste pais pudiera emplear también la 11 pava 
el sonido de lh-
Nosotros, andando el tiempo, i kuando nuestro método esté 
kompletamente adoptado, abremos de sustituir la forma de la fl 
i t por otras que no prezisen las rrayitas orizontales ke ói 
llfcban. 
(1) Asi ebitariamos el llamar Tolosa á la poblazion ke debía-
mos konozer por Toulouse, Milan por Milano. Londres por Lon-
don, Oporto por Porto... 
(2) Abiendo komuuikado las ideas emitidas en éste libro á mi 
distingido amigo i profesor Mr. Hcnry Lacazc, direztor i funda-
dor del gran Cours public municipal de Langue Expagnole á 
Toulouse (á kien dicho sea de paso nunka pagará España los sa-
krifizios ko se á impuesto, á fin de enseñar en la nazion bezina 
nuestro idioma), las komunik/i á sus diszípulos, abiendo tenido la 
bondad de rremitirnos un knnzicnzndo trabajo eskrito por el ilus-
trado Mr. Paul Bonnemakon, nvocat. donde se eksamina nuestro 
proyezto, el kual fue leído en la konferenzia públika del 10 de 
Febrero del presente año. 
Notre ut dize, el Sr. de Bonne maison, est.d'cntreren quei-
me sorte au azur du sujet visé par le futur réformateur de 
i' vrthographe espagnole, de repondré directement à ses dedrs, 
en signalant les difficultés qui réxultcnt de ce fait quen même 
mot se prmnonce et s' ecrit diffcremment. 
Prinzipia, pues, su trabajo, eksaminando detenidamente las 
bentajas ke rreporta el konozimiento del latin para losfranzeses 
ke deseen konozer el kastellano, los puntos komunes de las tres 
• íengnas i l p difikultades ke en su estudio se enkuentran, pasan-
do* «ejfiáaa & dar su opinion sobré nuestro proyezto, presea-
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Éste, á nuestro entender, es el karaino kc deben empren-
der los amantes de la lengua unibersal; ke pensar en ke uno 
estudiado á de imponerse á los pueblos, ora por las armas, 
ora por la diplomazia ó akonsejado por la zienzia, es pensar 
en lo infinito, por muchos años. E l ejemplo es bien elokuen-
te: kada distrito, kada probinzia i en algunos países los pue-
blos próksimos bienen ablando siglos i siglos dialeztos ó jeri-
gonzas diferentes de la lengua ofizial de la Nazíon, bien ape-
sar de deseo de ésta, de la kenbenienzia de todos i de la 
bentaja ke á ellos mismos les rreportaría. 
Konkretándonos á nuestra patria, azemos botos ferbien-
tes i kreemos firmemente ke el abla española rrcsultará la 
tando'algunos medios para allanar las difikiútadès ke para sug 
kompatriotas tiene la lengua española. 
Kombiene dicho Señor en la mayor dulzura dejnnestro idioma 
i aplaude la supresión de la h i la u en qua, qui, <juc¡ gue, puesto 
ke no tiene sonido; kombiene también en la sustitución de b por 
v, pero propone ke sustituyamos la letra ch kon tch, la II kon illi 
ó lli; la letra g, Ron sonido fuerte de j , kon yh, para ke la g dé 
el sonido gutural i la h el aspirado; i por último, ke admitamos la 
letra g para los sonidos komplemeutarios de la z i aziendose 
así : ça, ce, ci, <¡o, gu i foi, ge, gi, !co, l;u\ eskribiéndose de tal 
suerte: niutcliatclui por muchacho, aillianar por allanar, <S bien 
lliober por llober, ogho por ojo, gapatos por zapatos. <£.a Por su 
parte akzede á ke del franzés se suprima la 7t de las palabras ke 
no se aspira, korao en the, theatre. 
Tal es éste primer estudio de ek samen de nuestro método de' 
simpliftkazion de los idiomas, sintiendo por nuestra parte no po-
der akzeder á las proposiziones de modifikaziou ke embuelbe, 
pues ke nos llebarian por un lado al empleo de dos, tres ó kuatro 
letras para produzir un sonido ke kon una sola puedo konsegir-
se, i por otro á sostener las letras cg k ke no podrían unirse a 
todas las bokales, ke konfundirían á los akostnmbrados á la or-
tografía aztual de la Akademia, i por ultimo, ke so krearia en 
español la zedilla (tan embarazosa de azer en la eskritura i dése 
chada aze siglos), i el tal sonido se konsige perfeztamente kon el 
empleo de la z. 
, 'Tal terminar esta digresión, snplikamos á dicho señor pro-
ponga jara. Su país, si Ib kreyere azeptable, la supresión de la 
¿muda, la. süstitnzion del sonido eu por una letra, la del sonido 
gnpor ñ, la del eau por o.' i otras innobaziones da este jaez, ke 
fe stgiera^iãleBto-i-es ratesiffb õbjetibo. 
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mas perfezta i senzilla de las konozidas: se eskribirá kon 
pokas letras i se leerá kaal se eskribe. RRikísima en pala-
bras, bariada .en tonos, dulzes, suabes i armoniosos, asi para 
la poesía komo para la músika, nada dejará ke desear al 
mas eksijente. 
Si de algo sirben nuestros konsejos i nuestro método es 
adoptado komo konfiadamente esperamos de su bondad, nos 
daremos por satisfechos kon aber interpretado la espresa 
boltmtad de todos los españoles en este punto/ pero si diíi-
kultades insuperables se opusieran, ó kon tenazidad fuera 
kombatido por los ke aferrados al pasado no toleren ke se 
igualen í ellos los ke de otra suerte no pueden azerles la 
menor sombra ni kompetenzia. entonzes, dezimos, nos kon-
solaremos kon nuestros partidarios i les animaremos á segir 
por este sendero, ke aunke parezka estrecho i peligroso, 
konduze á la ilustrazion de las masas, por la simplifikazion 
del idioma; la chakota i el rridíkulo empleado kontra nues-
tro sistema, produzirá grazias rrcidas tan solo por los ke ig-
noren la ignoranzia en ke yazen, según asegura la RReal 
Akademia de la lengua (i). 
J u a n d e B e z e r r i l . 
(1) En k imprenta ésta obrita para darse á la eatampazlon, 
llega á nuestras manos la llamada N'ucva edición de la Gramá* 
tica de la lengua cantdlana por la Re/d Academia española, ke 
lleba la fecha de 1880. Al leerla nos felizitamos por las idea s ke 
emite i el partido adoptado de lanzarse por el kamino de las in-
nobaziones, imbentando un sistema de azentuazion ke nadie em-
plea i poniendo de rreliebe algunos de los defeztos por nosotros 
Combatidos, komo son las letras de doble balor, las ke debían 
fijarle, las oziosas i los sonidos ke karezen de rrepresentazion. 
L a lista ke inserta al final, de palabras de eskritura dudosa 
por BU método, kontiene mas de 4000. 
